Yellow Jacket Open by Great Northwest Athletic Conference
2009-2010 Outdoor Track Schedule: 
BHSU 
Licensed to Black Hills State University 
HY-TEK's Meet Manager 4/27/2010 10:05 AM 
Yellow Jacket Open 2010 - 4/24/2010                     
Spearfish, SD                                
Results                                   
Event 1  Women 10000 Meter Run 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
Finals 
1 Gibson, Tiffany              Great Falls           39:33.63   
2 Bruce, Christina             Great Falls           44:12.45   
Event 2  Men 10000 Meter Run 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Donaldson, Shane             Great Falls           35:05.77   
2 Buttelman, Travis            Msu-Billings          35:34.69   
3 Pike, Matt                   South Dakota          36:43.69   
4 Beattie, Chase               Gillette              38:51.05   
5 Fraser, Chris                Great Falls           38:54.27   
6 Cantwell, Cullen             Great Falls           39:34.14   
Event 4  Men 4x800 Meter Relay 
======================================================================= 
School                                               Finals  Points 
======================================================================= 
1 Great Falls  'A'                                    7:49.74   
1) Jayo, Ander                     2) Price, Travis             
3) Sliwa, Jimmy                    4) Stuchell, Austin           
2 Dickinson St.  'A'                                  8:08.58   
1) Ayala, Allan                    2) Brown, Nathan             
3) Turnbough, Eli                  4) Chelashaw, Edwin           
3 Black Hills State  'A'                              8:25.41   
Event 5  Women 3000 Meter Steeplechase 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Whiteside, Leigh Anne        Black Hills           12:08.93   
2 Owen, Mary                   Msu-Billings          12:18.34   
3 Tritthart, Shelby            Great Falls           12:22.63   
Event 6  Men 3000 Meter Steeplechase 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Bordewyk, Cody               Black Hills            9:24.28   
2 Leavitt, Craig               Black Hills           10:00.44   
3 Hornung, Andrew              Great Falls           10:09.01   
4 Hohnholt, Hayden             Gillette              10:17.60   
5 Brown, Nathan                Dickinson St          10:40.54   
6 Mead, Joe                    Gillette              11:42.46   
Event 7  Women 4x100 Meter Relay 
======================================================================= 
School                                               Finals  Points 
======================================================================= 
1 Black Hills State  'A'                                49.99   
1) Haines, Kayla                   2) Shinkle, Nicki            
3) Koch, Lisa                      4) Hellman, Shannon           
2 Black Hills State  'B'                              1:04.99   
1) Janovy, Breanna                 2) Johnson, Lory             
3) Milbourn, Cody                  4) Yaracz, Alaina            
Event 8  Men 4x100 Meter Relay 
======================================================================= 
School                                               Finals  Points 
======================================================================= 
1 Dickinson St.  'A'                                    41.76   
1) Pickstock, Sean                 2) Sands, Michael            
3) Forbes, Jamal                   4) Christie, Jermaine          
2 Dickinson St.  'B'                                    43.01   
1) Thompson, Trevino               2) Whyley, Thomas            
3) Bonamy, Cordero                 4) Neumiller, Josh            
3 Msu-Billings  'A'                                     44.08   
1) Barrett, Luke                   2) Lewis, Deshawn            
3) Diede, Nathan                   4) Prevost, Adam             
Event 9  Women 1500 Meter Run 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Curran, Erin                 Black Hills            4:48.43   
2 O'Lexey, Wendy               Black Hills            4:51.44   
3 Mickelsen, Whitney           Msu-Billings           4:54.12   
4 Jackson, Sarah               Msu-Billings           4:57.79   
5 Rosechandler, Robyn          Black Hills            5:00.58   
6 McPeters, Rayel              Dickinson St           5:01.25   
7 Bever, Abi                   Black Hills            5:02.88   
8 Thiel, Katie                 Msu-Billings           5:08.67   
9 Ler, Mykel                   Msu-Billings           5:20.30   
10 Wojnar, Agnes                Great Falls            5:24.55   
11 Godeke, Alexis               South Dakota           5:27.01   
12 Colby, Carmen                Black Hills            5:50.60   
13 Sharp, Stormy                Gillette               5:50.96   
14 Sanchez, Mariela             Dickinson St           5:51.63   
Event 10  Men 1500 Meter Run 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Fried, Lucas                 South Dakota           4:05.32   
2 Vanderby, Tyson              Msu-Billings           4:10.61   
3 Fiedler, KC                  Black Hills            4:14.53   
4 Chelashaw, Edwin             Dickinson St           4:15.28   
5 Chavez, Samuel               Dickinson St           4:16.05   
6 James, Blake                 South Dakota           4:16.65   
7 Fiedler, Trev                Black Hills            4:17.79   
8 Canfield, Taylor             Msu-Billings           4:20.37   
9 Molder, Sam                  Gillette               4:21.09   
10 Lemke, Cole                  Black Hills            4:22.04   
11 Ngeno, Walter                Gillette               4:31.25   
12 Deng, Joseph                 South Dakota           4:37.94   
13 Hutchinson, Travis           Msu-Billings           4:50.65   
14 Pina, Juan                   Great Falls            5:02.18   
Event 11  Women 100 Meter Hurdles 
========================================================================== 
Name                    Year School                  Finals  H# Points 
========================================================================== 
1 Hellman, Shannon             Black Hills              13.94   2  
2 Harrison, Deresha            Dickinson St             15.97   1  
3 Koch, Lisa                   Black Hills              16.27   1  
4 Haines, Kayla                Black Hills              16.47   1  
Event 12  Men 110 Meter Hurdles 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Gross, Kurtis                Dickinson St             15.45   
2 Ellefson, Mark               Unattached               15.63   
3 Brotherton, Seth             South Dakota             16.53   
Event 13  Women 400 Meter Dash 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Kieffer, Katelyn             South Dakota             59.79   
2 Shinkle, Nicki               Black Hills            1:00.09   
3 Ferguson, Kayla              Black Hills            1:02.93   
4 Temple, Lillian              South Dakota           1:03.75   
5 Kossman, Whitney             Great Falls            1:07.27   
Event 14  Men 400 Meter Dash 
========================================================================== 
Name                    Year School                  Finals  H# Points 
========================================================================== 
1 Shaal, Garrett               South Dakota             50.00   1  
2 Dean, Cameron                Black Hills              50.08   1  
3 Murray, Kevin                Unattached               51.42   1  
4 Diede, Nathan                Msu-Billings             53.23   1  
5 Mickelson, Brock             Unattached               53.31   2  
6 Amendolar, Peter             Black Hills              53.88   2  
7 Igo, Michael                 Gillette                 55.33   2  
8 Wiest, Cam                   Msu-Billings             56.66   2  
9 Hildebrand, Michael          Msu-Billings             57.23   2  
10 Newcomb, Skyler              South Dakota             57.28   2  
Event 15  Women 100 Meter Dash 
========================================================================== 
Name                    Year School                  Finals  H# Points 
========================================================================== 
1 Simpson, Kedeshia            Dickinson St             11.97   1  
2 Andrijana, Andric            Unattached               12.66   2  
2 Halle, Erika                 Msu-Billings             12.66   1  
4 Simons, Justine              Msu-Billings             12.76   1  
5 Schmid, Franzi               Dickinson St             12.89   1  
6 Derhak, Britney              Msu-Billings             12.91   2  
7 Keating, Danielle            Great Falls              13.01   2  
8 Harrison, Deresha            Dickinson St             13.18   2  
9 Davis, Petey                 Great Falls              13.22   2  
10 Friedlan, Karlina            Gillette                 14.90   2  
Event 16  Men 100 Meter Dash 
========================================================================== 
Name                    Year School                  Finals  H# Points 
========================================================================== 
1 Sands, Michael               Dickinson St             10.55   1  
2 Christie, Jermaine           Dickinson St             10.72   1  
3 Whyley, Thomas               Dickinson St             11.08   1  
4 Neumiller, Josh              Dickinson St             11.12   1  
5 McDaniel, D'Mario            Great Falls              11.23   2  
6 Spellman, Dakota             South Dakota             11.30   2  
7 Prevost, Adam                Msu-Billings             11.50   2  
8 Nelson, Trent                South Dakota             11.57   2  
9 Grace, Jonathon              Black Hills              11.60   1  
10 Barrett, Luke                Msu-Billings             11.92   2  
11 McGarvin, Justin             Unattached               13.07   2  
Event 17  Women 800 Meter Run 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Jackson, Sarah               Msu-Billings           2:22.13   
2 Mickelsen, Whitney           Msu-Billings           2:25.77   
3 Rosechandler, Robyn          Black Hills            2:27.84   
4 Lopez, Debbie                Dickinson St           2:30.12   
5 Perez, Melissa               Dickinson St           2:34.21   
6 Whiteside, Leigh Anne        Black Hills            2:34.86   
7 Godeke, Alexis               South Dakota           2:36.38   
8 Donegan, Kendall             South Dakota           2:47.04   
Event 18  Men 800 Meter Run 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Price, Travis                Great Falls            1:54.37   
2 Irvine, Lee                  Dickinson St           1:55.85   
3 Anderson, Scott              South Dakota           1:58.41   
4 Bordewyk, Cody               Black Hills            1:58.79   
5 Reid, Colton                 South Dakota           1:58.82   
6 Blomback, Ryan               Msu-Billings           2:01.71   
7 Thompson, Trevino            Dickinson St           2:02.03   
8 Shuler, Tucker               Msu-Billings           2:02.55   
9 James, Blake                 South Dakota           2:02.81   
10 Mead, Joe                    Gillette               2:02.85   
11 Hardin, Mark                 Great Falls            2:03.35   
12 Jayo, Ander                  Great Falls            2:03.75   
13 Fried, Lucas                 South Dakota           2:05.40   
14 Fiedler, Trev                Black Hills            2:05.92   
15 Fiedler, KC                  Black Hills            2:06.95   
16 Turnbough, Eli               Dickinson St           2:07.82   
17 Molder, Sam                  Gillette               2:10.20   
18 Hutchinson, Travis           Msu-Billings           2:19.20   
Event 19  Women 400 Meter Hurdles 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Andric, Mila                 Unattached             1:00.55   
2 Carley, Nychele              Great Falls            1:07.76   
3 Harrison, Hilary             Dickinson St           1:08.06   
4 McConnell, Amanda            South Dakota           1:26.23   
Event 20  Men 400 Meter Hurdles 
========================================================================== 
Name                    Year School                  Finals  H# Points 
========================================================================== 
1 Brotherton, Seth             South Dakota             57.10   1  
2 Ellefson, Mark               Unattached               57.32   1  
3 Gross, Kurtis                Dickinson St             59.87   2  
4 Morgan, Jed                  Black Hills            1:00.79   2  
5 Leavitt, Craig               Black Hills            1:07.30   2  
Event 21  Women 200 Meter Dash 
========================================================================== 
Name                    Year School                  Finals  H# Points 
========================================================================== 
1 Halle, Erika                 Msu-Billings             25.58   1  
2 Simons, Justine              Msu-Billings             25.88   1  
3 Wasser, Kyla                 Dickinson St             25.91   1  
4 Kieffer, Katelyn             South Dakota             26.21   1  
5 Andrijana, Andric            Unattached               26.33   1  
6 Shinkle, Nicki               Black Hills              26.60   1  
7 Derhak, Britney              Msu-Billings             26.69   2  
8 Snare, Shelby                Dickinson St             26.91   1  
9 Batey, DayLynn               Dickinson St             27.77   2  
10 Ferguson, Kayla              Black Hills              28.33   2  
11 Beal, Laurette               South Dakota             29.23   2  
12 Brikic, Milena               Dickinson St             29.66   2  
13 Dellos, Kelsie               Gillette                 30.21   2  
14 Friedlan, Karlina            Gillette                 30.90   2  
Event 22  Men 200 Meter Dash 
========================================================================== 
Name                    Year School                  Finals  H# Points 
========================================================================== 
1 Sands, Michael               Dickinson St             21.72   1  
2 Whyley, Thomas               Dickinson St             22.59   1  
3 Diede, Nathan                Msu-Billings             22.69   1  
4 Shaal, Garrett               South Dakota             22.76   2  
5 Spellman, Dakota             South Dakota             22.78   2  
6 McCormack, Kurt              Dickinson St             23.06   1  
7 Prevost, Adam                Msu-Billings             23.40   2  
8 Nelson, Trent                South Dakota             23.80   2  
9 Murray, Kevin                Unattached               23.84   3  
10 Lewis, Deshawn               Msu-Billings             23.96   2  
11 Barrett, Luke                Msu-Billings             24.14   3  
12 Wiest, Cam                   Msu-Billings             24.26   2  
13 Amendolar, Peter             Black Hills              24.33   3  
14 Igo, Michael                 Gillette                 24.59   3  
15 Newcomb, Skyler              South Dakota             25.48   3  
16 Hildebrand, Michael          Msu-Billings             25.81   3  
Event 23  Women 5000 Meter Run 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 O'Lexey, Wendy               Black Hills           18:15.48   
2 Bever, Abi                   Black Hills           19:12.44   
3 Cook, Katie                  Black Hills           19:37.69   
4 Owen, Mary                   Msu-Billings          19:39.63   
5 Tadlock, Tara                Great Falls           20:10.03   
6 Hill, Jenni                  Great Falls           20:30.31   
7 Ruger, Raven                 Gillette              21:03.75   
8 Dellos, Kelsie               Gillette              22:25.66   
Event 24  Men 5000 Meter Run 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Mutai, Kipkorir              Gillette              15:27.90   
2 Haraden, Birch               Black Hills           15:45.36   
3 Penning, Nic                 Gillette              15:56.14   
4 Everett, Thomas              South Dakota          16:09.49   
5 Lombardi, Daniel             Msu-Billings          16:16.78   
6 Hohnholt, Hayden             Gillette              16:34.35   
7 Wilson, Josh                 Black Hills           16:42.54   
8 Sliwa, Jimmy                 Great Falls           16:49.81   
9 Burns, Stephen               Great Falls           17:32.25   
10 Christensen, Stephen         South Dakota          17:40.46   
11 Frazier, Riley               Great Falls           18:12.46   
Event 25  Women 4x400 Meter Relay 
======================================================================= 
School                                               Finals  Points 
======================================================================= 
1 Dickinson St.  'A'                                  4:04.01   
1) Aide, Kelsey                    2) Batey, DayLynn            
3) Snare, Shelby                   4) Wasser, Kyla             
2 Msu-Billings  'A'                                   4:06.35   
1) Jackson, Sarah                  2) Mickelsen, Whitney          
3) Simons, Justine                 4) Halle, Erika             
3 Great Falls  'A'                                    4:17.18   
1) Keating, Danielle               2) Carley, Nychele            
3) Kossman, Whitney                4) Wojnar, Agnes             
4 Dickinson St.  'B'                                  4:22.91   
1) Simpson, Kedeshia               2) McPeters, Rayel            
3) Perez, Melissa                  4) Pounds, Samantha           
Event 26  Men 4x400 Meter Relay 
======================================================================= 
School                                               Finals  Points 
======================================================================= 
1 Dickinson St.  'A'                                  3:25.73   
1) Thompson, Trevino               2) Forbes, Jamal             
3) Irvine, Lee                     4) Moodie, Andre             
2 Msu-Billings  'A'                                   3:32.21   
1) Diede, Nathan                   2) Blomback, Ryan            
3) Lewis, Deshawn                  4) Vanderby, Tyson            
3 Gillette  'A'                                       3:47.61   
1) Igo, Michael                    2) Molder, Sam              
3) Ngeno, Walter                   4) Mead, Joe               
Event 27  Women Hammer Throw 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Milbourn, Cody               Black Hills             166-01   
2 Yaracz, Alaina               Black Hills             139-08   
3 Johnson, Lory                Black Hills             136-08   
4 Ogden, Elizabeth             Dickinson St            118-07   
5 Halvorson, Alexi             Msu-Billings            117-01   
6 Stewart, Ashley              South Dakota            109-03   
7 Schulz, Kim                  Dickinson St            108-07   
8 Hillman, Joann               Black Hills             104-05   
Event 28  Men Hammer Throw 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Nicholas, Cole               Black Hills             162-02   
2 Boeding, Jason               Black Hills             159-08   
3 Schmidkunz, Tyler            Dickinson St            152-03   
4 Kraft, Jason                 Dickinson St            151-09   
5 Mikkonen, Chandlor           Black Hills             147-05   
6 Inniss, Delron               Dickinson St            147-04   
7 Herauf, Sam                  Dickinson St            116-08   
8 Reding, Mark                 South Dakota            115-07   
9 Flores, Miguel               South Dakota            108-09   
10 Deardoff, Matt               South Dakota            106-11   
11 Leno, Luke                   Dickinson St            102-02   
Event 29  Women Javelin Throw 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Schulz, Kim                  Dickinson St            118-01   
2 Ayre, Jessica                Black Hills             106-02   
3 Clark, Kelsee                Msu-Billings            105-04   
4 Irion, Cady                  Msu-Billings             91-00   
5 Kruthoff, Megan              Black Hills           79-01.50   
6 Knudson, Kaylee              Unattached               72-02   
Event 30  Men Javelin Throw 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Dawson, Chad                 Dickinson St            173-08   
2 Burns, Stephen               Great Falls             158-00   
3 Taylor, Tim                  Great Falls             150-05   
4 Collins, Mac                 Dickinson St            150-04   
5 Baue, Mark                   South Dakota            138-01   
6 Mathews, Luke                Great Falls             131-00   
7 Reding, Mark                 South Dakota            128-00   
Event 31  Women Shot Put 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Milbourn, Cody               Black Hills             13.53m   
2 Johnson, Lory                Black Hills             12.05m   
3 Janovy, Breanna              Black Hills             11.92m   
4 Yaracz, Alaina               Black Hills             11.66m   
5 Gourneau, Hilary             Msu-Billings            11.40m   
6 Berg, Brook                  Msu-Billings            11.33m   
7 Vanderloos, Kacie            Msu-Billings            11.10m   
8 Hillman, Joann               Black Hills              9.87m   
9 Barnes, Allix                Great Falls              9.74m   
10 Ogden, Elizabeth             Dickinson St             9.44m   
11 Davis, Petey                 Great Falls              9.29m   
Event 32  Men Shot Put 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Boeding, Jason               Black Hills             15.02m   
2 Reding, Mark                 South Dakota            14.12m   
3 Inniss, Delron               Dickinson St            13.85m   
4 Mikkonen, Chandlor           Black Hills             13.79m   
5 Schmidkunz, Tyler            Dickinson St            13.74m   
6 Deardoff, Matt               South Dakota            13.47m   
7 Herauf, Sam                  Dickinson St            13.23m   
8 Nicholas, Cole               Black Hills             13.20m   
9 Flores, Miguel               South Dakota            12.29m   
10 Walters, Andrew              Great Falls             11.86m   
Event 33  Women Discus Throw 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Halvorson, Alexi             Msu-Billings            139-09   
2 Janovy, Breanna              Black Hills             139-06   
3 Milbourn, Cody               Black Hills             130-04   
4 Yaracz, Alaina               Black Hills             123-06   
5 Stewart, Ashley              South Dakota            116-09   
6 Schulz, Kim                  Dickinson St            115-05   
7 Davis, Petey                 Great Falls             114-00   
8 Ogden, Elizabeth             Dickinson St            109-09   
9 Gourneau, Hilary             Msu-Billings            108-09   
10 Knudson, Kaylee              Unattached              104-02   
11 Johnson, Lory                Black Hills             104-01   
12 Barnes, Allix                Great Falls              92-10   
13 Hillman, Joann               Black Hills              92-05   
Event 34  Men Discus Throw 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Kraft, Jason                 Dickinson St            160-02   
2 Boeding, Jason               Black Hills             145-01   
3 Wilson, Nick                 Msu-Billings            141-04   
4 Reding, Mark                 South Dakota            140-08   
5 Schmidkunz, Tyler            Dickinson St            139-08   
6 Flores, Miguel               South Dakota            138-05   
7 Deardoff, Matt               South Dakota            137-09   
8 Nicholas, Cole               Black Hills             130-07   
9 Leno, Luke                   Dickinson St            129-04   
10 Mikkonen, Chandlor           Black Hills             122-03   
11 Walters, Andrew              Great Falls             113-01   
12 Jensen, Bryce                Msu-Billings            106-04   
Event 35  Women High Jump 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Temple, Lillian              South Dakota           5-04.00   
2 Stewart, Ashley              South Dakota           5-02.00   
3 Hartman, Jennifer            Dickinson St           5-00.00   
4 Busby, Emily                 Great Falls           J5-00.00   
5 Dederick, Savannah           Black Hills            4-10.00   
6 Haines, Kayla                Black Hills           J4-10.00   
6 Brikic, Milena               Dickinson St          J4-10.00   
Event 36  Men High Jump 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Djuricic, Branko             Unattached             7-00.50   
2 Repasky, Phillip             Black Hills            6-03.00   
3 Vanderby, Tyson              Msu-Billings           5-08.00   
-- Canfield, Taylor             Msu-Billings                NH   
-- Nelson, Trent                South Dakota                NH   
Event 37  Women Pole Vault 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Aide, Kelsey                 Dickinson St          12-06.00   
2 Koch, Lisa                   Black Hills           11-06.00   
3 Valentino-Manno, Liz         Great Falls           10-00.00   
4 Beal, Laurette               South Dakota           9-06.00   
Event 38  Men Pole Vault 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Barrios, Michael             Dickinson St          14-00.00   
2 Nguyen, Johnny               Dickinson St          13-00.00   
-- Martinez, Branden            Msu-Billings                NH   
Event 39  Women Long Jump 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Aide, Kelsey                 Dickinson St             5.25m   
2 Schmid, Franzi               Dickinson St             5.06m   
Event 40  Men Long Jump 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Christie, Jermaine           Dickinson St             6.86m   
2 Emtman, John                 Dickinson St             6.72m   
3 Mathews, Luke                Great Falls              6.24m   
4 Grace, Jonathon              Black Hills              6.20m   
5 Barrett, Luke                Msu-Billings             5.98m   
6 Hibl, Nathan                 South Dakota             5.81m   
7 Sands, Michael               Dickinson St             5.79m   
8 McGarvin, Justin             Unattached               5.46m   
9 Collins, Mac                 Dickinson St             5.42m   
Event 41  Women Triple Jump 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Hartman, Jennifer            Dickinson St            11.12m   
2 Brikic, Milena               Dickinson St            10.63m   
3 Valentino-Manno, Liz         Great Falls             10.31m   
Event 42  Men Triple Jump 
======================================================================= 
Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
1 Emtman, John                 Dickinson St            13.75m   
2 Mathews, Luke                Great Falls             13.08m   
3 Brotherton, Seth             South Dakota            12.76m   
4 Hibl, Nathan                 South Dakota            12.64m 
 
